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示Ferroportin 1具有十个跨膜结构域 、一个还原酶位点和一个基底定位信号位点。此外 ,Ferroportin




　　1831 ? , Fordisch????????????
???????? ,?????????????
?? 。???????????? ,????? 、?
??? 、???? DNA ???? ,???????
????????? ,?? T 、B ???? 、???
?????(Folin?.1991)。???? ,?????
????? ,?????????? ,??????




?[ 1 ,2] 。?? ,????????????? ,??
??????? 。
?????? Ferroportin 1 ,????????
1(Fe-regulated transporter 1 , IREG1)???????




??????? ,??? Ferroportin 1(FP1)。??
?? ,Abboud[ 4] ?McKie ?[ 5] ?????????
?????????????????? ,???
???MTP1? IREG1。??? Ferroportin 1???
??????????????? 。
? 、FP1?????
?? ,??? 、???? 、?? 、????? FP1
? cDNA???? ,?? 、????? FP1????
??? 90%。?? FP1????? 2????? ,
?? 20kb ,? 8???? ,? mRNA? 5' ????
?????????????? IRE。FP1 mRNA
?????? 571 ???? ,???? 62000 ,??
??10??????(? 1),??????。
? 1　FPI???????
McKie ?[ 5] ???????? , FP1 ??
NADP/????????? IFVCGP ? C ????
???????????(? 1)。FP1?????
???(TSVV)???? T/S-X-V/L PDZ ????
? ,?? PDZ ?????(? 1)。? PDZ ????
??? PDZ ??? ,?????????????
??????。FP1 mRNA????????5' ?
???????????? IRE[ 3～ 5] 。
? 、FP1?????
FP1??????????? 。Northernblot?
??? , FP1 mRNA ??? 、?? 、? 、? 、? 、?? 、
?? 、???????[ 4] 。FP1 ????????
???????????? ,?????????
??????????? FP1 ???? 。???
????? ,FP1???? ,??????????
■????
·349·?????? 2004?? 35?? 4?
??????? 。??????????????
?????? ,FP1 ?????? ,????? 、?
??? 、????? 、???????(Yang ?.
2002)????? FP1?? 。?????? ,FP1?
????????????。?????????
(Burdo ?.2001),?? 、???? 、?? 、?????
? ,FP1????? 。????????????
????????? 。????????????





? ,??? ,FP1????????????? ,?
??????????? ,????????? ,?
???? 。??????? , FP1???????
?。???? , ????????????
RAW267.4 ,FP1??????? ,??????? 。
???????? IEC-6??? ,? 4℃? ,FP1 ?














??55Fe ,?????? FP1 cRNA ? DMT1 cRNA ,
?????????????? ,??FP1 cRNA?
















[ 7]???????????? , ?????
(Tf)?? ,?????????? 。
? 2　??????????????
















?? 。? Gunshin??? ,??? DMT1?????
??? , DMT1 ? Mg2+、Co2+、Cd2+、Cu2+ 、Zn2+、
Ni2+、Pb2+?????? 。?? ,FP1??????
·350· ?????? 2004?? 35?? 4?
??????? 。
FP1????? NADP/?????????
IFVCGP ,????? NADH ? NADPH ?????
(????????????????????)?






(?)FP1?????　?? FP1?? 5' IRE?
? ,???????????????? 。 IRE ?
?????????? ,??????(IRP)?? 。
????? ,mRNA? 5' ??? IRE ? IRP ???
??? ,??? IRE/ IRP ?????? mRNA ??
?。??????? ,FP1???? IRP-IRE???
????[ 3] 。?? ,? IRP-IRE???? ,????
? ,???(??????)??? FP1?????
????? ,???????(???????)FP1
????[ 3] 。?????? ,?????????
??? Caco-2 ??? FP1 mRNA ??(Martini?.
2002)。????????? IRE ?????
???FP 1??????? 。?? , ????













???(?????),??? IRP ??? FP1??
??????????????????? ,??
??????????????。
???[ 8]???[ 9]??? ,Caco-2?????
??????????? ,FP1 mRNA ????? 。
?????????????? ,???? FP1?
???????????。
????????? FP1 mRNA ????? ,
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